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978 Universitetet 1891—1892. 
visningsministeriet under 16de Juni 1892 Forstanderne ved samtlige lærde 
Skoler Underretning om den fra Eforus for Oplagspengene for de lærde 
Skoler indgivne Besværing over Oplagspengenes unøjagtige Indsendelse samt 
indskjærpede Overholdelsen af den i Universitetsdirektionens Skrivelse af 4de 
Marts 1848 § 2 givne Bestemmelse om, at Oplagspengene skulde indsendes 
til Universitetskvæsturen, saasnart Rektor af Inskriptionslisten havde erfaret, 
at Stipendiaterne vare immatrikulerede ved Universitetet, ligesom Ministeriet 
i Forbindelse hermed henledede Opmærksomheden paa de i Ministeriets 
Bundskrivelse af 10de Februar 1849 indeholdte yderligere Betingelser for 
Nydelsen af Oplagspengene. 
B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1891—92 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 15de Oktober 1891 Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen, 
der tiltraadte Rektoratet den 12te November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol. P.Mad­
sen i det tlieologiske Fakultet, Professor, Dr. juris C. Torp i det rets- og 
statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. P A. J. Plum i det lægeviden­
skabelige, Professor, Dr. phil. T. Sundby i det filosofiske og Professor, Dr. 
phil. S. M. Jørgensen i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Yed Professor, Dr. juris C. Goos' Udnævnelse til Minister for Ivirke-
og Undervisningsvæsenet under 10de Juli 1891 rykkede Professor, Dr. juris 
H. Matzen, der tidligere havde været valgt Medlem af Konsistorium, op i 
Aldersplads. Til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum af 5 Aar valgtes 
derefter af den akademiske Lærerforsamling i et den 3die September s. 
A. holdt Møde Professor J. H. Deuntzer, der som yngst juridisk Medlem 
af Konsistorium indtraadte i Posten som Referendarius consistorii. 
I et den 3die September s. A. af den akademiske Lærerforsamling holdt 
Møde bleve Professorerne, Dr. phil. L. F. A. Wimmer og Dr. juris J. C. H. 
R. Steenstrup gjenvalgte som Medlemmer af Konsistorium for et Tidsrum 
af 5 Aar, fra den 16de s. M. at regne. 
Ligeledes gjenvalgte Lærerforsamlingen i sit Møde den 15de Oktober 
s. A. Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen som Medlem af Konsistorium for 
et Tidsrum af 5 Aar, fra 14de s. M. at regne. 
Under 9de September s. A. valgte Konsistorium Professor, Dr.'jur. H. 
Matzen til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsen for et Tidsrum af 5 Aar fra s. D. at regne og Professor, Dr. phil. 
H. G. Zeutheyi til Inspector qvæsturæ. Begge Poster vare blevne ledige 
ved Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Dr. juris C. Goos' Afgang 
fra Universitetet. 
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Til Oplysning om Konsistoriums Medlemmer i Tidsrummet 1889—92 
meddeles her følgende Oversigt*)'-
Konsistoriums Medlemmer i 1889—02. 
Efter Andennet et. Indtraadt. 1889—90. 1890-91. 
* 
1891—92. 
1. Det theologiske Fa- j 
kultet .. 
2. Det rets- og statsvi­
denskabelige Fakul- | 
tet 
3. Det lægevidenskabe- j 
lige Fakultet \ 
4. Det filosofiske Fa- \ 
kultet | 





















































































*) Jfr. hermed Oversigten for 1886—89 i Univ. Aarb. f. 1888—89 S. 783. 
